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The Englishness Seen in Munstead Wood
ANDO Satoshi
The gardens at Munstead Wood, the private residence of Gertrude Jekyll and her 
maiden work as a gardener, is, in many ways, quintessentially English: not just 
that it is a product of the climate and history of Surrey but that it symbolises the 
English empirical philosophy, moderation, amateurism and understatement. In 
this article the author should like to illuminate and examine the Englishness seen 
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